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- . Eredmény: A szőlőcukor az oldott rézvegyületből a rezet k iválasztotta. 
Meg fo rd í t va : a k iválasztot t réz megmutat ja , hogy a fo lyadékban szőlőcukor 
van jelen. M indké t oldat sötétkék keveréke a Fehl ing-féle oldat. 
. I I I . A megrágot t étel -szüredékét a lávet jük a Fehl ing-féle próbának. 
1. A ezüredéfchez ön t j ük a Fehl ing-féle oldat második felét, és ú j r a 
megmelegí t jük . 
2. Vörösszínű lesz; a Fehl ing-próba pozit ív. 
Eredmény: A megrágot t ételben szőlőcukor van jelen. M i ve l azonban 
a zsemlye nem édes, se a nyá l nem tar ta lmaz szőlőcukrot, a nyá lnak ke l l a 
keményí tőt szőlőcukorrá áta lakí tan i . 
Az óra eredménye: Az a keményítő, mely az étellel a főzés és sütés 
ellenére a szájba kerül , ott szőlőcukorrá alakul . A szőlőcukor oldható, ennél-
fogva értékes táplálék. Ebből következük az étel alapos megrágásának szük-
ségessége, hogy a megismert fo lyamat tökéletesen, végbemehessen. 
Szántó Lőrinc. 
H Í R E K . 
Megalakult a Pécsi Pedagógusok Köre. Február 12.-én népes és lelkes 
közgyűlésen mondta k i a megalakulását a Pécsi Pedagógusok Köre. A kör 
cél ja Pécs összes hivatásos nevelőinek erői t egybefogni, hogy a közös h iva-
tásból fakad'ó együttérzéssel munkálhassák a nevelői sors minden problémá-
já t . Reménytkeltő és lelkesítő a megindulás, mer t nemcsak mindenféle is-
k o l a (egyetemtől az óvodáig) csatlakozott a körhöz, hanem személy szerint is 
a l i g maradt el néhány nevelő az alakulástól, Az összefogást szépen fejezi k i , 
¡hogy a kö r intézőbizottságába minden iskola kü ldöt t egy-egy tagot, a kö r 
elnökségét dr. Kószó János ny. r . egyetemi tanár, a t i t k á r i teendőket Masszi 
Ferenc gyak. g imi i . tanár, a pénztárosságot v. Széky Pál tanítóképző in t . ta-
nár , a jegyzői munká t pedig Szikla Rózsa polg. isk. tanár és Muszt i László 
tan í tó vá l la l ták el. Most f o l y i k az iskolatípusok munkaközösségeinek szerve-
zése, hogy rövidesen megindu l jon a gazdag munka te rv megvalósítása. Ehhez 
a munkához fűzöt t reményt erősít i az a meleg érdeklődés is, amelyet a tan-
ü g y i hatóságok az alakuló közgyűlésen való megjelenésükkel fejeztek k i . 
Az egységes iskolai német kiejtés problémája a székesfehérvári modern, 
nyelvszakos tanárok értekezletén. Február hó 4.-én és 5.-Ó tartották a székes-
fehérvár i közép- és középfokú iskolák német—francia szakos tanára i szoká-
sos értekezletüket, amelyen Gálos Bernát ciszterci rend i g imnáz iumi Igazgató 
elnökletével több előadás hangzott el. Dormuth Árpád t anu lmány i fe lügyelő 
( A modern nyelvtaní tás problémái), György Oszkár á l l . g imn. tanár (Mo-
dern nye l v i dolgozatok) előadása és Czigler Ábel ciszt. g imn. tanár bemutató 
tanítása mel let t különös nyomatékkal ke l l megemlékezni Schwartz Elemér dr. 
egyetemi tanár előadásáról, amelyben a hazai németnyelvi tanítás egységes 
kiejtését normal izáló tervezetét muta t ta be. Ismertet te a kérdés nehézségeit 
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és megvi lágí to t ta azokat a szempontokat, amelyeket magya r nemzeti és né-
met nyelvesztét ikai érdekek figyelembevételével követet t . M a j d az ú j k ie j tés-
norma a lap ján egy próza i és kö l tő i művet olvasott fel, hogy tervezete élő 
valóságként hasson a műve l t magyar fü l re . Az összes előadások, v a l a m i n t a 
bemutató tanítás nyomán széleskörű és termékeny eszmecsere fe j lődöt t , ame ly 
főleg módszertani és értékelési problémákat tisztázott. 
Szántó Lőrincnek „A magyar nyelv és irodalom tanítása" című nagy ve-
zérkönyve, amely A Gyakorló Polgári Iskola Könyvtára X V I I . köteteként a 
fo lyó tanév elején je lent meg, s legnemzetibb ós leghatásosabb nevelő ér tékű 
tá rgyunk problémakomplexumának elmélet i és g y a k o r l a t i vonatkozásban min-
den kérdését megoldja, s amelyet a pedagógiai sajtó, í g y : a Magyar Közép-
iskola, a Pedagógiai Szeminárium, a Nevelésügyi Szemle, a Budapesti Polgári 
Iskola, A Cselekvés Iskolája, az Orsz. Polg. Isk, Tanáregyesületi Közlöny, s tb. 
egybehangzóan d i dak t i ka i i roda lmunk rendkívü l értékes nyereségének minő-
sít, a legkedvezőbb részletfizetési fel tételekkel szerezhetik meg a pedagógusok, 
hogy a jeles mű miné l szélesebb körben éreztethesse termékenyí tő hatását . 
A z érdeklődők fo rdu l janak a szerzőhöz (Szeged, Boldogasszony-sugárút 8.). 
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Élőnyelvi Szakosztálya a Sza-
bolcsi Tanár i K ö r rendezésében 1938. április 2i-én, vasárnap, Ny í regyházán 
vándorgyűlést ta r t . A gyűlés p rogrammja : I . Délelőt t 11 ó rakor ünnep i ülés 
a városháza közgyűlési termében. 1. D\r. Petrich Béla g imn. igazgató, elnök 
(Budapest) megnyi tó beszéde. 2. Dr. Eckhardt Sándor egyetemi ny. r . t anár 
(Budapest) „Bessenyei és a f ranc ia gondolat". 3. Dr. Kováts Albert felsőker. 
isk. tanár, t anu lmány i fe lügyelő (Budapest) „ A z idegen nyelven tan í tandó 
szókincs kérdése". — I I . Délután 3 órakor nyelv taní tás i f i lmek bemutatása 
a tanítóképzőintézetben. Bevezetőt mond: Dr. Sipos Lajos g imn. tanár (Bu-
dapest). 
Lapunk jelen száma 104 oldal. A Cselekvés Iskolájára a f. évi előfizetési dij 
az Angol-Magyar Bank R. T. szegedi fiók Szeged 26.228. számú csekkszámlá-
jára küldendő be. 
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